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PRISSKRIFT OM NYDYRKNING 
DET KGL. SELSKAP FOR NORGES VELS JORDBUNDSUTVALG indbød i decem ber 191 2 til offentlig konkurranse om forfatt el se av et 
smaaskrift » Om nydyrkning«. Ved fristens utløp den 1 ste februar iaar 
var indkomrnet 8 besvarelser. Disse er blit bedømte av en komite 
bestaaende av forsøksleder Glærum, amtsagronom Iversen og gaardbru- 
ker Wilh. Holtsmark. Efter bedømmelseskomiteens uttalelse blev den 
opstillede præmie paa 300 kr: i jordbundsutvalgets møte den 27de juni 
tildelt forfatteren av den bedste av besvarelserne hr. myrkonsulent Jon 
Lende-li/jaa, Sparbu, og skriftet blev besluttet utgit som jordbundsutval- 
gets smaaskrift nr. 8. - To av de andre besvarelser blev anbefalt til 
utgivelse og tildelt en ekstrapræmie av 100 kr. til hver. 
NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING 1914 
TORVBRUK OG MYRKULTUR 
TEMPORÆR UTSTILLING 20-28 SEPTEMBER 
TIL den temporære utstilling av kulturplanter og produkter avlet paa myr, som avholdes samtidig med jordbrukets produktutstilling, er 
ved anmeldelsesfristens utløp den I ste august kun anmeldt et par utstil- 
lere foruten Det Norske Myrselskaps Forsøksstation, som kommer til at 
fremvise en rikholdig samling. Den vil bli arrangert i torvbruksbyg- 
ningen og holdes kun aapen fra og med z ode til og med ø Sde september. 
UTSTILLINGEN OG BESØK AV FAGMÆND 
FRA UTLf\NDET 
FLERE fagmænd paa torvbrukets og myrkulturens omraader var ventet til utstillingen i sommerens løp, men verdensbegivenhetene har om- 
støtt alle reiseplaner. 
Formanden i Finska Messkulturforeningen, professor Arthur Rindell, 
Helsingfors, besøkte utstillingen i midten av juli. 
Flere ingeniører, ansat ved det keiserlige russiske landbruksmini- 
sterium har besøkt saavel utstillingens torvbruksavdeling som myr- 
selskapets kontor, mens myrselskapets sekretær var fraværende paa 
reiser. Des uten har der været flere andre russere re. 
Likeledes har der været nogen repræsentanter for den tyske land- 
brukspresse. 
Det tyske rikes myrselskaps generalsekretær, dr. A. Alves, og direk- 
tøren for den tekniske avdeling, torvingeniør M. Arland, hadde meldt 
sig, men kan nu ikke komme. 
